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Голосование на выборах все больше привлекает внимание изби-
рателей, которые борются за соблюдение своих избирательных прав. 
На настоящий момент, при наличии уважительных причин, как то от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья, законодательно предусмотрена лишь одна форма голосова-
ния. Данное положение закреплено в ст. 65 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями)1. 
Но мы живем в век научно-технического прогресса, когда почти 
нет ничего невозможного. Различные технологии делают жизнь со-
временного человека проще, удобнее, а так же позволяют экономить 
время. Думаю, что мало кто сейчас представляет свою жизнь без ин-
тернета. И это логично, ведь кто первым хочет узнать новости, уже не 
читает газеты и не включает телевизор, а заходит в интернет. 
Ввиду такого бурного развития, избирательное право не может 
быть не затронуто. С каждым годом в различных областях нашей 
страны разрабатываются и внедряются новые способы и формы голо-
сования. Например, в г. Радужный, Владимирской области, был про-
веден эксперимент, согласно которому можно было проголосовать 
при помощи мобильного телефона. Избирателями было отмечено, что 
такой способ удобен и понятен и не вызывал проблем даже у избира-
телей, которые «не идут в ногу со временем». В Нижневартовске так 
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же был проведен эксперимент, сутью которого стало голосование при 
помощи социальных карт; в хуторе Петровский, Волгоградской обла-
сти была предпринята попытка голосования с помощью дисков2. 
Таким образом, мы видим, что проблема неявки на выборы мо-
жет быть минимизирована, благодаря внедрению новых видов голо-
сования. Тем самым, может стать исключительным и способ, указан-
ный в ст.65 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями). Ведь если будут использованы даже такие способы, которые 
были приведены ранее в качестве примеров, это позволит обеспечить 
более высокую избирательную активность, а так же привлечь внима-
ние молодежи. 
Но следует обратить внимание на возможные негативные послед-
ствия введения новшеств. Во-первых, одной из главных трудностей 
является достаточно высокое недоверие граждан к технологическим 
новинкам. Особенно это проявляется у более старшего поколения, ко-
торые привыкли к установившейся единственной форме голосования 
– собственноручного заполнения бланков. Во-вторых, нельзя не учи-
тывать того факта, что техника – есть техника и она может давать 
сбои, что может привести к неточным данным голосования. Из этого 
вытекает и еще одно негативное последствие, а именно новые спосо-
бы фальсификации. Представляется, что наиболее остро это будет 
проявляться в голосовании при помощи телефонов. 
Необходимо учесть, что новые возможности голосования – это не 
плохо, скорее наоборот. Результатом современных технологий в голо-
совании на выборах будут и положительные, прогрессивные момен-
ты, такие как высокая явка избирателей, повышение интереса к выбо-
рам, экономия бюджета, а равно и времени. 
Тем не менее, обращаясь к проблеме голосования на выборах, 
следует отметить, что одной из центральных проблем остается, ко-
нечно же, не столь высокая активность избирателей. Это связано с раз-
личными проблемами, одна из которых – невозможность личного при-
сутствия на выборах. Еще одним способом решения вышеуказанной 
проблемы является возможность введения интернет – голосования. 
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Важно, что в настоящее время законодательно не закреплена 
возможность голосования в сети Интернет. Между тем, как в 2008 го-
ду, в городе Новомосковск, впервые было проведено такое электрон-
ное голосование. По итогам данного эксперимента выявлено, что бо-
лее половины опрошенных всех возрастов доверяют такому голосо-
ванию. 
Кроме того, возможность интернет – голосования – это прогрес-
сивный шаг. Подобного плана способ голосования позволит обеспечить 
доступ всех избирателей к спискам кандидатов, повысит активность на 
выборах, а так же позволит существенно сэкономить бюджет. 
Подводя итог, необходимо в первую очередь законодательно за-
крепить новые технологии в проведении голосования. Это позволит 
избирателям самостоятельно делать выбор о форме голосования, 
удобной для каждого. Далее, нужно предусмотреть возможные фаль-
сификации и, соответственно, уполномочить лиц, контролирующих 
проведение всех форм голосования и, помимо этого, ввести санкции 
за попытки фальсификации. И, наконец, важно разъяснить механизмы 
современных технологий для избирателей всех возрастов. Все это 
позволит повысить не только активность избирателей, но их интерес к 
голосованию на выборах. 
_________________ 
 
* Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2 См.: [электронный ресурс] – http://tv.cnews.ru/ 
 
